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,QWURGXFWLRQ
 ,Q,QGRQHVLDWKHUHDUHWZRKRXVLQJGHOLYHU\V\VWHP.XVZDUWRMR)LUVWO\LVIRUPDOV\VWHPZKLFKLVEDVHG
RQVXSSO\VLGHSURYLGHGE\IRUPDOGHYHORSHUDQGVHFRQGO\LVLQIRUPDOV\VWHPVHOIKHOSV\VWHPZKLFKLVEDVHGRI
GHPDQGVLGHDQGSRSXODUDVFRPPXQLW\EDVHGKRXVLQJGHYHORSPHQW&%+'&%+'PDNHVDOPRVWKRXVLQJ
GHYHORSPHQWVLQ,QGRQHVLDDQGSXWVFRPPXQLW\DVWKHIXQGDPHQWDOSDUWRIWKHV\VWHPDQGWKHSUHGRPLQDQWDFWRURI
KRXVLQJGHYHORSPHQW
 0RVWRIXUEDQSRRUSHRSOHOLYHLQVOXPDUHDVZLWKVXEVWDQGDUGKRXVLQJFRQGLWLRQDQGLQVXIILFLHQWLQIUDVWUXFWXUH
DQG VHUYLFHV 7KHLU H[FOXVLRQ IURP GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVV LQ ORFDO JRYHUQPHQW OHYHO KDV H[FOXGHG WKHP IURP
KRXVLQJ DQG LQIUDVWUXFWXUH SURYLVLRQ 7KH LQYROYHPHQW RI FRPPXQLW\ HLWKHU SHUVRQDO RU RUJDQL]DWLRQ  LQ WKH
SODQQLQJ SURFHVV LV WKH VXFFHVV NH\ RI JRYHUQPHQW SURJUDPV UHODWHG WR SRYHUW\ DOOHYLDWLRQ 8UEDQ SRRU QHHGV
FDSDFLW\EXLOGLQJ WRSDUWLFLSDWHDQG LQYROYH LQ WKHJRYHUQPHQW¶VSURJUDPSODQQLQJSURFHVV  WKXVEULQJ WKHP LQWR
FRQWDFW ZLWK D ZLGHU QHWZRUN RI LQGLYLGXDOV DQG RUJDQL]DWLRQV WKURXJK FROODERUDWLYH SODQQLQJ 7KHUHIRUH
HPSRZHUHGFRPPXQLW\EHFRPHVWKHJRDORI&%+'
 7KLV FRQGLWLRQ LV DSSURSULDWH WR0LOOHQLXP'HYHORSPHQW*RDOV 0'*VZKLFKSODFHVSRYHUW\ DOOHYLDWLRQ DQG
KXQJHUDVWKHILUVWJRDO+RXVLQJVHFWRUEHFRPHVDQLQGLFDWRURISRYHUW\DOOHYLDWLRQLQWHUPRIKRXVLQJDIIRUGDELOLW\
LQ ZKLFK SHRSOH DUH DEOH WR UHQW RU WR RZQ KRXVHV ,Q DGGLWLRQ FRPPXQLW\ UHVHUYHV WKH ULJKW WR KDELW QRW RQO\
VWDQGDUGKRXVLQJFRQVWUXFWLRQEXWDOVRDGHTXDWHOLYLQJVSDFHDVZHOODVVHFXULW\RIWHQXUHRYHUWKHODQGDQGKRXVLQJ
0RVHU&*DWHKRXVH0DQG*DUFLD+LQDVWXWL
 6XUDNDUWDLVDPXQLFLSDOFLW\ORFDWHGLQWKHFHQWUHRI68%268.$UHJLRQ&HQWUDO-DYD,QGRQHVLDZLWKWKHDUHD
RIVTXDUHNP,WLVVXUURXQGHGE\WKUHHUHJHQFLHVLH%R\RODOL6XNRKDUMRDQG.DUDQJDQ\DU6XUDNDUWD&LW\
LVGRPLQDWHGE\GHYHORSHGDUHDVZLWKSRSXODWLRQRIDSSUR[LPDWHO\SHRSOH7KHOHYHORISRYHUW\ZDV
FRYHULQJXUEDQSRRUSHRSOH7.3.'7KH*RYHUQPHQWRI6XUDNDUWDVWDWHGWKDWLQWKHUHZHUH
 VXEVWDQGDUGKRXVHV VSUHDG LQGLVWULFWV RI6XUDNDUWD2I WKHVHQXPEHUV RI WKHP DERXW OLYH LQ
VTXDWWHU VHWWOHPHQWV DORQJ WKH ULYHUEDQN DQG UDLOZD\ ODQG  ZKLFK LV HLWKHU SXEOLF ODQG RU VLPSO\ LOOHJDO IRU
VHWWOHPHQWVGHYHORSPHQWGXHWRLWVVDIHW\LVVXH
 ,QRUGHUWRRYHUFRPHWKHSUREOHPRIVOXPDQGVTXDWWHUVHWWOHPHQWVWKHJRYHUQPHQWRI6XUDNDUWDKDVGHYHORSHG
VHYHUDOKRXVLQJSROLFLHVZKLFKRSHUDWHGWKURXJK&%+'%DVLFDOO\WKHUHDUHWKUHHSROLFLHVILUVWO\LPSURYHPHQWRI
VOXPDUHDVZKLFK LQFOXGHV UHKDELOLWDWLRQDQGUHQRYDWLRQRIVXEVWDQGDUGKRXVHVZKLFKDUHEXLOWRQ OHJDO ODQGZLWK
FHUWLILHGSURSHUW\ ULJKWTXDOLW\ LPSURYHPHQWRI VXEVWDQGDUGKRXVHV DQG WKHLU QHLJKERXUKRRG 57/+SURJUDPRQ
OHJDO ODQG VHFRQGO\ UHKDELOLWDWLRQ DQG UHQRYDWLRQ RI VXEVWDQGDUG KRXVHVZKLFK DUH EXLOW RQ LOOHJDO ODQG 57/+
SURJUDPRQLOOHJDOODQGDQGWKLUGO\UHORFDWLRQRIVHWWOHPHQWVORFDWHGDORQJULYHUEDQNDUHDVWROHJDODQGFHUWLILHG
ODQGZLWKVWDQGDUGKRXVLQJFRQVWUXFWLRQ
 5HORFDWLRQSURJUDPZDVGHYHORSHGGXHWRWKHUDSLGJURZLQJLQIRUPDOLOOHJDOVHWWOHPHQWVORFDWHGDORQJWKHQRQ
UHVLGHQWLDOULYHUEDQNDUHDV,QRUGHUWRPDQDJHWKHUHVLGHQWLDOGHYHORSPHQWRQWKHULJKWWUDFNDFFRUGLQJWRWKH&LW\
PDVWHUSODQWKRVHULYHUEDQNVHWWOHPHQWVQHHGWREHUHORFDWHG5LYHUEDQNDUHDVDUHFODVVLILHGLQWRGLVDVWHUSURQHDUHD
ZKLFKDUHSHULRGLFDOO\ IORRGHGGXH WR WKHRYHUIORZRI%HQJDZDQ6ROR5LYHU LQ UDLQ\ VHDVRQ7KHZRUVW IORRGLQJ
RFFXUUHG LQ  LQZKLFK DSSUR[LPDWHO\ KRXVHV VSUHDG LQ kelurahan DQG GLVWULFWV RI6XUDNDUWDZHUH
FRYHUHGZLWKZDWHU2IWKRVHQXPEHUVKRXVHVZHUHORFDWHGDORQJ%HQJDZDQ6RORULYHUEDQN3XFDQJVDZLWLVD
kelurahan LQ 6XUDNDUWD WR ZKLFK UHORFDWLRQ SURJUDP ZDV LPSOHPHQWHG WRZDUG  KRXVHV DORQJ WKH ULYHUEDQN
%DSHUPDV  7KH SHRSOH ZHUHPRVWO\ UHORFDWHG WR0RMRVRQJR GLVWULEXWHG LQWR  UHVLGHQWLDO VSRWV QDPHO\
1JHPSODN 6XWDQ  KRXVHV 6ROR (ORN  KRXVHV 'RQRKXGDQ  KRXVHV 0LSLWDQ  KRXVHV .HGXQJ
7XQJNXOKRXVHVDQG6DEUDQJ/RUKRXVHV
 +RXVLQJVHFWRU LVEHOLHYHG WRKDYHFRQWULEXWLRQRQSRYHUW\DOOHYLDWLRQ LQ WHUPRI LQFUHDVLQJDFFHVV WRKRXVLQJ
DFFHVV WR LQIUDVWUXFWXUHDQG VHUYLFHV VRFLHW\GHYHORSPHQW HQYLURQPHQWPDQDJHPHQW HFRQRPLFGHYHORSPHQW DQG
JRYHUQDQFH 0RVHU81KDELWDW7KH LQFUHDVHRISRYHUW\ OHYHO LQGLFDWHV WKHGHFUHDVHRIHQYLURQPHQW
FRQGLWLRQ 7KLV UHVHDUFK DLPV WR DQDO\]H WKH FRQWULEXWLRQ RI UHORFDWLRQ SURJUDP LQ 3XFDQJVDZLW RQ SRYHUW\
DOOHYLDWLRQVHHQIURPKRXVLQJVHFWRULQGLFDWRUV
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5HVHDUFK7KHRU\DQG0HWKRG
2.1. Research Theory 
 3K\VLFDO HQYLURQPHQW FRQGLWLRQRIXUEDQ LQIRUPDO VHWWOHPHQWVKDVEHHQ FRQFHUQHGE\81+DELWDWThe United 
Nations DVNHG81+$%,7$7WRRIILFLDOO\PRQLWRUDOOQDWLRQVWRDFKLHYHWKH81WDUJHWRQ“Cities without Slums”
ZKLFKLVIDPRXVDV³7DUJHW´Target 11 is “ By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of 
at least 100 millions slum dwellers”.7DUJHWDVDSDUWRI*RDOLQ0'*VSURSRVHVOLYHLPSURYHPHQWLQVOXP
DUHDV6RPHLQGLFDWRUVRISRYHUW\DOOHYLDWLRQLQLQIRUPDOVHWWOHPHQWVDUHGHVFULEHGLQWDEOHEHORZ

7DEOH/LVWRI,QGLFDWRUVRI3RYHUW\$OOHYLDWLRQLQ6OXP$UHD
)RFXV ,QGLFDWRUV
6KHOWHU 3URPRWHWKHULJKWWRDGHTXDWHKRXVLQJ
3URYLGHVHFXULW\RIWHQXUH
3URYLGHHTXDODFFHVVWRFUHGLW
3URYLGHHTXDODFFHVVWRODQG
3URPRWHDFFHVVWREDVLFVHUYLFHV
6RFLDOGHYHORSPHQWDQGHUDGLFDWLRQ
RISRYHUW\
3URYLGHHTXDORSSRUWXQLWLHVIRUDVDIHDQGKHDOWK\OLIH
3URPRWHVRFLDOLQWHJUDWLRQDQGVXSSRUWGLVDGYDQWDJHGJURXSV
3URPRWHJHQGHUHTXDOLW\LQKXPDQVHWWOHPHQWVGHYHORSPHQW
(QYLURQPHQWDO0DQDJHPHQW 3URPRWHJHRJUDSKLFDOO\EDODQFHGVHWWOHPHQWVWUXFWXUHV
0DQDJHVXSSO\DQGGHPDQGIRUZDWHULQDQHIIHFWLYHPDQQHU
3UHYHQWGLVDVWHUVDQGUHEXLOGVHWWOHPHQWV
3URPRWHHIIHFWLYHDQGHQYLURQPHQWDOO\VRXQGWUDQVSRUWDWLRQ
V\VWHPV
6XSSRUWPHFKDQLVPVWRSUHSDUHDQGLPSOHPHQWORFDO
HQYLURQPHQWDOSODQVDQGORFDO$JHQGDLQLWLDWLYHV
(FRQRPLF'HYHORSPHQW 6WUHQJWKHQVPDOODQGPLFURHQWHUSULVHVSDUWLFXODUO\WKRVH
GHYHORSHGE\ZRPHQ
(QFRXUDJHSXEOLFSULYDWHVHFWRUSDUWQHUVKLSDQGVWLPXODWH
SURGXFWLYHHPSOR\PHQWRSSLUWXQLWLHV
*RYHUQDQFH 3URPRWHGHFHQWUDOLVDWLRQDQGVWUHQJWKHQORFDODXWKRULWLHV
(QFRXUDJHDQGVXSSRUWSDUWLFLSDWLRQDQGFLYLFHQJDJHPHQW
(QVXUHWUDQVSDUHQWDFFRXQWDEOHDQGHIILFLHQWJRYHUQDQFHRI
WRZQVFLWLHVDQGPHWURSROLWDQDUHDV
Source: UN Habitat Program, 2004, Urban Indicators Guidelines Monitoring the Habitat Agenda and the Millennium 
Development Goals 

3ROLF\ RQ +RXVLQJ DQG +XPDQ 6HWWOHPHQWV KDV D QHZ SDUDGLJP RQ SRYHUW\ DOOHYLDWLRQ DQG SODFHV SRYHUW\
DOOHYLDWLRQDVRQHRI LWV WDUJHWSULRULWLHVEHVLGHFUHDWLQJDVPDQ\DV MREYDFDQFLHV DQG LQFUHDVLQJDFFHVV WREDVLF
LQIUDVWUXFWXUH DQG VHUYLFHV %DVLFDOO\ WKRVH WDUJHWV DOVR UHSUHVHQW LPSURYHPHQW RI HQYLURQPHQW 0RVHU 
GHILQHGVRPHNH\LQGLFDWRUVRIKRXVLQJVHFWRUFRQWULEXWLRQRQSRYHUW\DOOHYLDWLRQDVFDQEHVHHQLQWDEOHEHORZ

7DEOH.H\,QGLFDWRUVRI3RYHUW\$OOHYLDWLRQRQ+RXVLQJ6HFWRU$FFHVVWR+RXVLQJ
3ROLF\7DUJHWV 8UEDQ.H\,QGLFDWRU
$GHTXDWHKRXVLQJIRUDOO +RXVLQJSURGXFWLRQ
WKH QHW QXPEHU RI XQLWV SURGXFHG XQLWV SURGXFHGPLQXV
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XQLWVGHPROLVKHGLQERWKIRUPDODQGLQIRUPDOVHFWRUVSHU
SRSXODWLRQ
$GHTXDWHKRXVLQJTXDOLW\DQGVSDFH )ORRUDUHDSHUSHUVRQ
WKHPHGLDQRIXVDEOHIORRUDUHDSHUSHUVRQ
3HUPDQHQWGZHOOLQJXQLWV
WKHSHUFHQWDJHRIGZHOOLQJXQLWVOLNHO\WRODVWWZHQW\\HDUV
RUPRUHJLYHQQRUPDOPDLQWHQDQFHDQGUHSDLUWDNLQJLQWR
DFFRXQWORFDWLRQDODQGHQYLURQPHQWDOKD]DUGVHJIORRGV
W\SKRRQVPXGVOLGHVHDUWKTXDNHV
6HFXUHKRXVLQJ
7HQXUH
8QDXWKRUL]HGKRXVLQJ
WKHSHUFHQWDJHRIWKHWRWDOKRXVLQJVWRFNLQWKHXUEDQDUHD
ZKLFKDUHQRWLQFRPSOLDQFHZLWKFXUUHQWUHJXODWLRQV
6RXUFH0RVHUHWDO

,Q,QGRQHVLDLQGLFDWRUVRISRYHUW\DUHGHWHUPLQHGE\%36&HQWHU%XUHDXRI6WDWLVWLFV7KRVHLQGLFDWRUVDUHD
W\SHRIEXLOGLQJWHQXUHETXDOLW\RIURRIFRQVWUXFWLRQPDWHULDOFTXDOLW\RIZDOOFRQVWUXFWLRQPDWHULDOGTXDOLW\
RI IORRUPDWHULDO H VXIILFLHQF\RI FOHDQZDWHU VXSS\ I W\SHRI HOHFWULFLW\XVDJHJ VXIILFLHQF\RI VDQLWDWLRQJ
FRQGLWLRQRIVHZHUDJHV\VWHP%36
2.2. Research methods 
 7KLVUHVHDUFKZDVFRQGXFWHGLQGHGXFWLYHDSSURDFKXVLQJERWKTXDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYHGDWD4XDOLWDWLYHGDWD
ZHUHREWDLQHGIURPLQWHUYLHZWRVWDNHKROGHUVVXFKDV7KH%RDUGRI3ODQQLQJDQG'HYHORSPHQW%$33('$WKH
%RDUGRI&RPPXQLW\(PSRZHUPHQW:RPDQ(PSRZHUPHQWDQG)DPLO\3ODQQLQJ'.533DQG.%'HSDUWPHQW
RI3XEOLF:RUNV'38DQG1DWLRQDO$JUDULDQ%XUHDXRI6XUDNDUWD%31:KHUHDVTXDQWDWLYHGDWDZDVFROOHFWHG
E\XVLQJTXHVWLRQQDLUHWRKRXVHKROGVDPSOHVDPRQJEHQHILFLHULHVRIUHORFDWLRQSURJUDPLQWKHDUHD2QRWKHU
VLGH WKH HQYLURQPHQW TXDOLW\ LPSURYHPHQW ZDV GHYHORSHG IURP WZR PDMRU EXLOWXS HQYLURQPHQW YDULDEOHV LH
+RXVLQJSK\VLFDOFRQGLWLRQDQGDFFHVVWREDVLFLQIUDVWUXFWXUH7KHFRQWULEXWLRQRIUHORFDWLRQSURJUDPZDVGHULYHG
IURPWKHFKDQJHVKDSSHQHGWRKRXVLQJDQGLQIUDVWUXFWXUHDIWHUWKHUHORFDWLRQWRRNSODFH5HVHDUFKYDULDEOHVXVHGLQ
WKLVUHVHDUFKDUHSUHVHQWHGDVIROORZV
7DEOH5HVHDUFK9DULDEOHV
RQWULEXWLRQRI+RXVLQJ6HFWRUWRZDUG,PSURYHPHQWRI
(QYLURQPHQWDVDQ(IIRUWRI3RYHUW\$OOHYLDWLRQ
$FFHVVWR+RXVLQJDQG6KHOWHU0RVHU
$FFHVVWR6HUYLFHVDQG6RFLDO,QIUDVWUXFWXUH0RVHU

$IIRUGDELOLW\RI8UEDQDQG6RFLDO6HUYLFHV0RVHU

6KHOWHU,PSURYHPHQW81+DELWDW%36
6RFLDO'HYHORSPHQWDQG(UDGLFDWLRQRI3URSHUW\81
+DELWDW
(QYLURQPHQWDO0DQDJHPHQW81+DELWDW
(FRQRPLF'HYHORSPHQW81+DELWDW
*RYHUQDQFH81+DELWDW
6RXUFHV81+DELWDW0RVHU

 $QDO\VLVRIKRXVLQJVHFWRUFRQWULEXWLRQWRZDUGHQYLURQPHQWLPSURYHPHQWZDVFRQGXFWHGWKURXJK7WHVWDQDO\VLV
7KHDQDO\VLVGHWHUPLQHV WKHHQYLURQPHQW FKDQJHVEHIRUHDQG DIWHU WKHSURJUDP LPSOHPHQWDWLRQZLWK VLJQLILFDQFH
YDOXHP-Value   
+\SRWKHVHV
x +RWKHUHLVQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHEHIRUHDQGDIWHUWKHSURJUDPLPSOHPHQWDWLRQ
x +DWKHUHLVVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHEHIRUHDQGDIWHUWKHSURJUDPLPSOHPHQWDWLRQ
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,IP-Value !   WKHUHIRUH+R LV UHMHFWHG DQG WKHUH LV QR VLJQLILFDQW GLIIHUHQFH ,WPHDQV WKDW WKHUH LV QR
HQYLURQPHQWLPSURYHPHQWRIWKHVHWWOHPHQWVDIWHUWKHSURJUDPLPSOHPHQWDWLRQ
5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQ
3.1. Contribution of  relocation program toward environment improvement 

 6XVWDLQDEOH GHYHORSPHQW LV GHGLFDWHG WR LPSURYH IXWXUH OLYLQJ WKURXJK  HQYLURQPHQWDO HFRQRPLF DQG VRFLDO
VXVWDLQDELOLWLHV+RZHYHUOLYLQJVWDQGDUGDVDQLQGLFDWRURIXUEDQTXDOLW\LQYROYLQJVHWWOHPHQWVVKRXGEHDVVHVVHG
6DQWRVD  +RXVLQJ SROLF\ KDV GHYHORSHG LWV JRDOV NQRZQ DV 75,'$<$ WKUHH DVSHFWV RI GHYHORSPHQW
QDPHO\SK\VLFDOHQYLURQPHQWVRFLDODQGHFRQRPLFGHYHORSPHQWV,QWKHLPSOHPHQWDWLRQRIUHORFDWLRQSURJUDPLWV
FRQWULEXWLRQWRZDUGSK\VLFDOHQYLURQPHQWLPSURYHPHQWLVPRUHWDQJLEOHWKDQHFRQRPLFFRQGLWLRQLPSURYHPHQWDQG
DUHD PDQDJHPHQW (FRQRPLF FRQGLWLRQ LPSURYHPHQW FDQ EH PHDVXUHG DW OHDVW DIWHU  \HDUV RI WKH SURJUDP
LPSOHPHQWDWLRQZKLOHWKHSURJUDPKDVMXVWUXQIRU\HDUVVRIDU
 7KH UHORFDWLRQSURJUDPJDYHJUDQWPLOOLRQV UXSLDKV IRU ODQGSXUFKDVLQJDQGPLOOLRQV UXSLDKV IRUKRXVH
FRQVWUXFWLRQ7KHUHIRUHWKHSK\VLFDOFRQGLWLRQRIWKHQHZVHWWOHPHQWVZDVLPSURYHG0RVWRIWKHEHQHILFLDULHVVSHQW
WKHJUDQWIRUURRIDQGZDOOPDWHULDOVLPSURYHPHQW
x ,PSURYHPHQWRIKRXVLQJSK\VLFDOFRQGLWLRQ


)LJ7KH&KDQJHVRI+RXVLQJ&RQGLWLRQDIWHU5HORFDWLRQ3URJUDP
7DEOH&RQWULEXWLRQRI5HORFDWLRQ3URJUDPWRZDUG3K\VLFDO&RQGLWLRQ,PSURYHPHQW
&RPSRQHQW 39DOXH 5HVXPH 9DOXHFKDQJH
)ORRUVL]H  1RVLJQLILFDQWO\GLIIHUHQW 
5RRIPDWHULDO  6LJQLILFDQWO\GLIIHUHQW 
:DOOPDWHULDO  6LJQLILFDQWO\GLIIHUHQW 
)ORRUPDWHULDO  6LJQLILFDQWO\GLIIHUHQW 

x ,PSURYHPHQWRIDFFHVVWRLQIUDVWUXFWXUHFRQGLWLRQ



)LJ7KH&KDQJHVRI,QIUDVWUXFWXUHVDIWHU5HORFDWLRQ3URJUDP

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7DEOH&RQWULEXWLRQRI5HORFDWLRQ3URJUDPWRZDUG,PSURYHPHQWRI$FFHVVWR,QIUDVWUXFWXUH&RQGLWLRQ
&RPSRQHQW 39DOXH 5HVXPH &KDQJHRI
9DOXH
$FFHVVWRZDWHUVXSSO\  6LJQLILFDQWO\GLIIHUHQW 
7KHXVHRIWRLOHW  6LJQLILFDQWO\GLIIHUHQW 
7KHXVDJHRI6HSWLFWDQN  6LJQLILFDQWO\GLIIHUHQW 
:DWHUVXSSO\VXIILFLHQF\  1RVLJQLILFDQWO\GLIIHUHQW 
*DUEDJHPDQDJHPHQW  6LJQLILFDQWO\GLIIHUHQW 

 7KHELJJHVWFRQWULEXWLRQRIWKHSURJUDPWRZDUGHQYLURQPHQWLPSURYHPHQWLVRQWKHDFFHVVWRZDWHUVXSSO\WKH
FKDQJHYDOXHLV7KHSUHYLRXVVHWWOHPHQWVZHUHLQIRUPDOVHWWOHPHQWVDORQJWKHULYHUEDQNDUHDRI%HQJDZDQ
6RORZLWKRXWDQ\SURYLVLRQRIZDWHUVXSSO\VHUYLFHV5HORFDWLRQSURJUDPSURYLGHGDFFHVVWRFOHDQZDWHUVXSSO\IRU
WKHLQKDELWDQWV7KHXVHRIWRLOHWLQGLFDWHGWKHLQKDELWDQWV¶KDELWXDOFKDQJHLQVDQLWDWLRQ
 ,QWHUPVRIXUEDQVHUYLFHVDIIRUGDELOLW\UHORFDWLRQSURJUDPKDVGLVSODFHGSHRSOHIURPWKHLUSUHYLRXVVHWWOHPHQWV
LQVOXPDUHDVWRDQRWKHUORFDWLRQ4XHVWLRQQDUHVKRZHGWKDWRIWKHSHRSOHVKRXOGSD\PRUHH[SHQVHIRUZDWHU
VXSSO\VHUYLFH%HIRUHUHORFDWLRQ WKH\SDLGQRWKLQJIRUZDWHUVXSSO\EXWDIWHU UHORFDWLRQ WKH\KDG WRSD\
UXSLDKVPRQWO\,QDGGLWLRQDERXWRI WKHSHRSOHVKRXOGSD\PRUHH[SHQVHIRU WUDQVSRUWDWLRQGXHWR
ORQJHUGLVWDQFHWRSXEOLFIDFLOLWLHV


)LJ7KH&KDQJHVRI+RXVLQJDQG,QIUDVWUXFWXUHDIWHU5HORFDWLRQ3URJUDP
 )LJVKRZVWKDWWKURXJKUHORFDWLRQSURJUDPWKHUHZHUHRQO\WZRDPRQJHLJKWYDULDEOHVRISRYHUW\DOOHYLDWLRQ
LQKRXVLQJVHFWRUVZKLFKFRQWULEXWHWRZDUGHQYLURQPHQWLPSURYHPHQW)LUVWO\LPSURYHPHQWRIDFFHVVWRKRXVLQJ
DQGVKHOWHUHVSHFLDOO\LQWKHURRIPDWHULDOLPSURYHPHQWFKDQJHRIYDOXHLV0RVWRIWKHLQKDELWDQWVKDG
LPSURYHGWKHLUKRXVHFRQGLWLRQIURPQRQSHUPDQHQWWRSHUPDQHQWKRXVHVZKLFKFRXOGEHVHHQIURPFKDQJHVRI
URRIFRQGLWRQDQGZDOOFRQGLWLRQ6HFRQGO\ LPSURYHPHQWRIVHUYLFHVDQGVRFLDO LQIUDVWUXFWXUH
HVSHFLDOO\ DFFHVV WRZDWHU VXSSO\   DQG WRLOHW XVDJH  7KRVH QXPEHUVRIYDOXH7KHUH KDGEHHQ
PDQ\FKDQJHVRIVHWWOHPHQWVFRQGLWLRQLQVWXG\DUHDFRPSDUHGWRWKHSUHYLRXVVHWWOHPHQWVDORQJ%HQJDZDQ6ROR
ULYHUEDQNDUHDLQ3XFDQJVDZLW

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
)LJ0DSRI5HVHWWOHPHQW/RFDWLRQLQ0RMRVRQJRDIWHU5HORFDWLRQ3URJUDP


)LJD6HWWOHPHQWFRQGLWLRQLQ3XFDQJVDZLWEHIRUHUHORFDWLRQSURJUDPE6HWWOHPHQWFRQGLWLRQLQ0RMRVRQJRDIWHUUHORFDWLRQSURJUDP
7KH WKLUG YDULDEOH XUEDQ DQG VRFLDO VHUYLFHV DIIRUGDELOLW\ WHQGHG WR EH GHFUHDVHG EHFDXVH WKH UHORFDWLRQ KDG
GLVSODFHGSHRSOHIURPSUHYLRXVDUHDZKLFKZDVFORVHWRSXEOLFIDVLOLWLHVWRPRUHGLVWDQWDUHD6RFLDODQGHFRQRPLF
GHYHORSPHQWVKDGQRWEHHQGHWHUPLQHGGXHWRWKHVKRUWWHUPLPSOHPHQWDWLRQRIWKHSURJUDP7KHLQKDELWDQWVQHHGWR
VXUYLYHORQJHUWREHPRUHHFRQRPLFDOO\VWDEOH
&RQFOXVLRQ
5HORFDWLRQ SURJUDP LV D KRXVLQJ SROLF\ ZKLFK GLVSODFHV LQIRUPDO VHWWOHPHQWV WR RWKHU UHVLGHQWLDO ORFDWLRQV
DFFRUGLQJ WR WKH JRYHUQPHQW¶V PDVWHU SODQ LQ RUGHU WR LPSURYH KRXVLQJ DQG HQYLURQPHQW FRQGLWLRQV +RZHYHU
UHORFDWLRQ SURJUDP FDUULHG RXW E\ 6XUDNDUWD JRYHUQPHQW LQ 0RMRVRQJR RQO\ FRQWULEXWHG WR WZR DVSHFWV RI
HQYLURQPHQW LPSURYHPHQW ILUVWO\ LPSURYHPHQW RI DFFHVV WR KRXVLQJ DQG VKHOWHU 0RVW RI WKH LQKDELWDQWV KDYH
LPSURYHGWKHLUKRXVHVFRQGLWLRQIURPQRQSHUPDQHQWWRSHUPDQHQWKRXVHVZLWKWKHPRVWFKDQJHVRQURRIDQGZDOO
FRQGLWLRQV6HFRQGO\ LPSURYHPHQW RI VHUYLFHV DQGSK\VLFDO LQIUDVWUXFWXUH FRQGLWLRQ:KHUHDV LQ WHUPV RI XUEDQ
VHUYLFHVDIIRUGDELOLW\LWZDVIRXQGWKDWUHORFDWLRQSURJUDPKDVGLVSODFHGSHRSOHIURPSUHYLRXVVHWWOHPHQWVWRRWKHU
ORFDWLRQIDUIURPWKHSUHYLRXVVHWWOHPHQWVLQVOXPDUHD7KH\KDYHWRSD\PRUHH[SHQVHHVSHFLDOO\IRUZDWHUVXSSO\
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DQGWUDQVSRUWDWLRQ7KH\KDYHWRSD\UXSLDKVPRQWO\IRUZDWHUVXSSO\$ERXWRIWKHSHRSOH
VKRXOGSD\PRUHH[SHQVHRQWUDQVSRUWDWLRQGXHWRORQJHUGLVWDQFHWRSXEOLFIDFLOLWLHV
$FNQRZOHGJHPHQW
 'LUHFWRUDWH*HQHUDORI+LJKHU(GXFDWLRQRI,QGRQHVLD',.7,IRUIXOOILQDQFLDOVXSSRUWWRWKLVUHVHDUFK5HFWRU
RI6HEHODV0DUHW8QLYHUVLW\DQG+HDGRI/3306HEHODV0DUHW8QLYHUVLW\&KDLUPDQRI3,3:/330816+HDG
RI %$33('$+HDG RI 6.3' 3XEOLF:RUNV&KDLUPDQ RI %/8+HDG RI %31 DQG 3'$0+HDG RI.HOXUDKDQ
.HWHODQ DQG KHDG RI /30. .HWHODQ  +HDG RI 32.-$ 57/+ .HWHODQ DQG 5HVHDFK WHDP  'LDK:LGL $VWXWL
+DELEDK'L\DK6HWL\DQL+DQXQJ'DQLHO3'HG\V\DULIXGLQ$ULI)DNLKDQGDOOSDUWLHVZKLFKFDQQRWEHPHQWLRQHG
RQHE\RQH
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